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* Le bas - Loukkos est défini ici comme étant la zone littorale atlantique s’étendant d' Asilah a Arbaoua. II 
fait partie d'une région plus vaste (le Loukkos) qui s’étend vers l’intérieur jusqu’à Brikcha du cote 
d'Ouezzane. Le Lucus quant a lui c'est le territoire administratif crée par la colonisation espagnole. II 
correspond a une partie seulement du Bas-Lokkos. C'est elle qui est concernée dans cet article. II s'agit 
donc, plus précisement d'un territoire administratif qui d'une région naturelle. 
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